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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. DATA PRIBADI 
Nama   : Julia      
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juli 1994 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Alamat   : Jl. R.E. Martadinata no. 36 C 
      Ciputat, Tangerang Selatan 
Nomor Telepon  : 082110373037 
Email   : julia@student.umn.ac.id  
 
B. PENDIDIKAN FORMAL 
2012 – sekarang  : Universitas Multimedia Nusantara 
      Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi 
      Jurusan Teknik Informatika 
2009 – 2012  : SMA Katholik Bhakti Prima, Tangerang Selatan 
2006 – 2009  : SMP Katholik Yos Sudarso, Karawang 
2000 – 2006  : SD Tunas Bukit Indah, Purwakarta 
 
C. KEMAMPUAN 
 Memiliki kemampuan menggunakan Microsoft Office 
 Menguasai bahasa SQL 
 Memiliki kemampuan kerja dalam tim dan berorganisasi 
 
D. PENGALAMAN KERJA DAN PENGHARGAAN 
 Praktek kerja magang di CV Nukegraphic sebagai front-end developer 
selama kurang lebih 2 bulan 
 
E. PENGALAMAN ORGANISASI 
 Divisi Humaniora HIMTI UMN generasi IV 
 Divisi Acara ULTIFORTECH 2014 
 Wakil Ketua Outbound TI-SK 2014 
 Divisi Dana IT Gathering UMN 2013 
 Divisi Keamanan Outbound TI-SK UMN 2013 
 Divisi Kesehatan Blood Donation Rencang UMN 2013 
 Divisi Transportasi YES Rencang UMN 2013 
 Anggota Campus Visit UMN 2013 
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